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テキスト 正確さ （6項目）機能・タスク 場面／話題 の型 禰麟蕪 　　囁　」　　　　　　　P　へ嵩蜚X節、
超級 裏付けのある意 フオーマル／イ 複段落 基本的に間違い 、翻購繋．
（Superior）見が述べられ ンフォーマルな がまずない。低・
る。仮説が立て 状況で、抽象的 頻度構文には間 1ド　覧。　ヒ『’．　一肥一コ、F
られる。言語的 な話題、専門的 　　　　　　　ヒ　　［　拶磁痰｢があるが、 　 　簸　　・ヒ滞’u
に不慣れな状況 な話題を幅広く 伝達に支障は起 懸灘灘勲　　　κ　　　　　”，，，
に対応できる。 こなせる。 きない。
焦野「’・曳・・「鵠・「　舞巾彊胴曲上級
iAdvanced）
詳しい説明・叙
qができる。予
インフオーマル
ﾈ状況で具体的
段落 談話文法を使っ
ﾄ統括された段 （「文法」以外の
期していなかっ な話題がこなせ 落が作れる。 5項目の「正確
た複雑な状況に る。フォーマル さ」については
対応できる。 な状況で話せる 省略する）
上・中・下 こともある。
中級 意味のある陳 日常的な場面で
?
高頻度構文がか
（lntermediate）述・質問内容 身近な日常的な なりコントロー
を、模倣ではな 話題が話せる。 ルされている。
くて創造でき
る。サバイバル
のタスクを遂行
できるが、会話
の主導権を取る
ことはできな
上・中・下 い。
初級 機能的な能力が 非常に身近な場 語、句 語・句のレベル
（Novice）ない。暗記した 面において挨拶 だから文法は事
語句を使って最 を行う。 実上ないに等し
低の伝達などの いo
極めて限られた
上・中・下 内容が話せる。
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